Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah












Lampiran 1 : Daftar OPD Kabupaten Pati 




1 SEKRETARIAT DAERAH 114 66 180 
2 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH 
23 13 36 
3 INSPEKTORAT 24 22 46 
4 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
55 43 98 
5 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 








31 28 59 
8 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG 
356 31 387 
9 
DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 
13 22 35 
10 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 41 17 58 
11 
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA 
DAN PARIWISATA 
24 10 34 
12 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
21 17 38 
13 DINAS KESEHATAN 319 930 1249 
14 DINAS KETAHANAN PANGAN 21 9 30 
15 
DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
23 11 34 
16 
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, 
KECIL, DAN MENENGAH 
13 13 26 
17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19 15 34 
18 
DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 
25 14 39 
19 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
14 15 29 
 
 





DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
2707 3365 6072 
21 
DINAS PERDAGANGAN DAN 
PERINDUSTRIAN 
178 40 218 
22 DINAS PERHUBUNGAN 50 11 61 
23 DINAS PERTANIAN 120 69 189 
24 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 
19 9 28 
25 DINAS SOSIAL 13 18 31 
26 DINAS TENAGA KERJA 32 23 55 
27 
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK 
11 8 19 
28 
RUMAH SAKIT UMUM “RAA. 
SOEWONDO” 
213 413 626 
29 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KAYEN 
56 98 154 
30 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 124 15 139 
31 KECAMATAN SUKOLILO 16 4 20 
32 KECAMATAN KAYEN 16 8 24 
33 KECAMATAN TAMBAKROMO 19 6 25 
34 KECAMATAN WINONG 22 7 29 
35 KECAMATAN PUCAKWANGI 20 2 22 
36 KECAMATAN JAKEN 16 4 20 
37 KECAMATAN BATANGAN 12 9 21 
38 KECAMATAN JUWANA 21 12 33 
39 KECAMATAN JAKENAN 21 4 25 
40 KECAMATAN PATI 44 28 72 
41 KECAMATAN GABUS 14 6 20 
42 KECAMATAN MARGOREJO 16 11 27 
 
 




43 KECAMATAN GEMBONG 15 5 20 
44 KECAMATAN TLOGOWUNGU 12 9 21 
45 KECAMATAN WEDARIJAKSA 19 6 25 
46 KECAMATAN TRANGKIL 14 6 20 
47 KECAMATAN MARGOYOSO 14 8 22 
48 KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL 17 4 21 
49 KECAMATAN CLUWAK 11 7 18 
50 KECAMATAN DUKUHSEKTI 15 4 19 
51 KECAMATAN TAYU 20 6 26 
52 DIPERBANTUKAN DI KPU 4 0 4 












Lampiran 2  : Kuesioner Penelitian 
Perihal  : Kesediaan Menjadi Responden Peneliti 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu Selaku Responden 
Di Tempat 
Dengan hormat, 
Sehubung dengan survei dalam rangka penelitian skripsi yang sedang 
saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus (FEB 
UMK) maka saya melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan 
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Motivasi 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris 
Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati).” maka dengan ini saya: 
 
Nama  : Elmawati Fatimatun Zaroh 
NIM  : 2015-12-156 
Program Studi/Fakultas  : S1 Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 
Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini mengganggu 
aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat namun demikian dengan segala kerendahan 
hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktunya 
memberikan jawaban yang sesuai atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan 
memberi tanda ceklis (√). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, 
maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Atas 
kerjasama, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan menjawab semua 










Mohon kesediaan Bapak/Ibu Mengisi daftar berikut : 
1. Nama OPD   : ……………………………………… 
2. Nama   : ……………………………………… 
3. Usia    : …… Tahun 
4. Jenis Kelamin   :   Pria         Wanita 
5. Pendidikan Terakhir  :  SMA         D3          S1  
        S2         S3 
6. Jabatan   :           Kepala OPD   
             Kepala Bagian Keuangan 
7. Masa Jabatan Struktural  :  <2 th          3-5 th     
6-9 th           >10 th 
Petunjuk Pengisian: 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom di masing- masing pernyataan dibawah ini yang 
menurut anda sesuai dengan yang anda rasakan. Terdapat lima alternatif jawaban 
untuk setiap pernyatan, antara lain:  
STS  = Sangat Tidak Setuju 
TS  = Tidak Setuju  
N  = Netral 
S = Setuju  
SS  = Sangat Setuju   
 
Jika anda merubah jawaban untuk setiap pernyataan yang anda tandai, anda dapat 
menyoret jawaban pada kolom yang salah dengan tanda (X) kemudian menandai 









1. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X1) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Anggaran disusun oleh masing-masing 
pusat pertanggungjawaban 
     
2 
Anggaran yang disusun sudah memiliki 
kesesuaian antara pandangan pimpinan 
dengan pandangan bawahan 
     
3 
Anggaran yang disusun dapat membantu 
perencanaan kegiatan 
     
4 
Sumber daya manusia yang menyususn 
anggaran sudah memadai 
     
5 
Sering terjadi perbedaan antara anggaran 
yang disusun dengan anggaran yang 
direalisasikan 
     
6 
Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak 
yang berwenang 
     
Sumber: Suhaesti (2016). 
2. PENGENDALIAN AKUNTANSI (X2) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Sistem pengendalian akuntansi merupakan 
pusat kegiatan. 
     
2 
Sistem pengendalian akuntansi mempunyai 
ruang lingkup yang luas dalam pekerjaan 
saya. 
     
3 
Pengendalian akuntansi mempunyai maksud 
menekan pada tindakan pencegahan untuk 
mengurangi kekeliruan. 
     
4 
Sifat struktur organisasi berpengaruh pada 
pengendalian akuntansi. 
     
5 
Dalam pengendalian akuntansi sangat 
ditentukan oleh sifat informasi. 
     
6 Saya terlibat dalam pengendalian akuntansi.      
7 
Pengendalian akuntansi merupakan sumber 
ilmu. 
     
8 
Lingkup waktu berpengaruh besar pada 
pengendalian akuntansi. 
     
Sumber: Suhaesti (2016) 
 
 
3. SISTEM PELAPORAN (X3) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Adanya sistem pelaporan mengenai 
penyebab terjadinya penyimpangan 
     
2 
Adanya sistem pelaporan mengenai 
tindakan yang diambil apabila adanya 
penyimpangan 
     
3 
Adanya penetapan lamanya waktu yang 
dibutuhkan untuk tindakan koreksi 
     
Sumber: Suhaesti (2016). 
4. MOTIVASI (X4) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Selalu mendapatkan dorongan dari atasan 
Instansi Pemerintah untuk bersemangat 
mencapai kesuksesan dalam bekerja. 
     
2 
Pegawai selalu melaksanakan pekerjaan 
secara inisiatif dan kreatif dengan cara yang 
mudah. 
     
3 
Keluhan dari atasan menjadi tanggung 
jawab pegawai untuk cepat dilaksanakan. 
     
Sumber: Noviyana (2018).  
5. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Y) 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Adanya kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban bagi pihak yang 
membuat anggaran. 
     
2 
Adanya kewajiban pembuat anggaran untuk 
melaporkan dan mengungkapkan semua 
aktivitas pada tiap-tiap divisinya. 
     
3 
Adanya kewajiban pertanggungjawaban 
pembuat anggaran kepada otoritas yang 
lebih tinggi. 
     
4 
Adanya kewajiban pertanggungjawaban 
pembuat anggaran kepada masyarakat luas. 
     
 
 
No. Pernyataan STS TS N S SS 
5 
Pembuat anggaran harus terhindar dari 
penyalahgunaan jabatan. 
     
6 
Adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum 
dalam penggunaan sumber dana publik. 
     
7 
Sudah ada kecukupan sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen,dan 
prosedur administrasi dalam penyusunan 
anggaran. 
     












Lampiran 3 : Data Responden 
No Jenis Kelamin Umur Pendidikan Terakhir Lama Bekerja 
1 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 6-9 Tahun 
2 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 3-5 Tahun 
3 Laki-Laki >46 Tahun S1 <2 Tahun 
4 Laki-Laki 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
5 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
6 Laki-Laki >46 Tahun S1 <2 Tahun 
7 Laki-Laki >46 Tahun S1 6-9 Tahun 
8 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
9 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
10 Perempuan <25 Tahun S1 <2 Tahun 
11 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
12 Laki-Laki >46 Tahun S2 <2 Tahun 
13 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
14 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
15 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
16 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
17 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
18 Laki-Laki 26-35 Tahun S1 3-5 Tahun 
19 Perempuan >46 Tahun S1 <2 Tahun 
20 Laki-Laki >46 Tahun S2 <2 Tahun 
21 Laki-Laki >46 Tahun S1 6-9 Tahun 
22 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
23 Laki-Laki >46 Tahun S1 <2 Tahun 
24 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
25 Laki-Laki >46 Tahun S2 <2 Tahun 
26 Laki-Laki >46 Tahun S1 >10 Tahun 
27 Perempuan 26-35 Tahun S1 3-5 Tahun 
28 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
29 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
30 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
31 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
32 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
33 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
34 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 3-5 Tahun 
35 Perempuan 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
36 Laki-Laki >46 Tahun S2 <2 Tahun 
37 Laki-Laki >46 Tahun S2 3-5 Tahun 
 
 
No Jenis Kelamin Umur Pendidikan Terakhir Lama Bekerja 
38 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
39 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 3-5 Tahun 
40 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
41 Perempuan 36-45 Tahun S2 3-5 Tahun 
42 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
43 Perempuan 36-45 Tahun S1 >10 Tahun 
44 Laki-Laki 26-35 Tahun S1 6-9 Tahun 
45 Laki-Laki 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
46 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 >10 Tahun 
47 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
48 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
49 Laki-Laki >46 Tahun S1 <2 Tahun 
50 Perempuan >46 Tahun S1 6-9 Tahun 
51 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 6-9 Tahun 
52 Perempuan >46 Tahun S1 <2 Tahun 
53 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
54 Laki-Laki >46 Tahun S1 >10 Tahun 
55 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
56 Perempuan >46 Tahun S1 <2 Tahun 
57 Perempuan >46 Tahun S2 >10 Tahun 
58 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 3-5 Tahun 
59 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
60 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 3-5 Tahun 
61 Perempuan 36-45 Tahun S1 6-9 Tahun 
62 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
63 Perempuan >46 Tahun S2 >10 Tahun 
64 Laki-Laki 26-35 Tahun S2 <2 Tahun 
65 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
66 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 >10 Tahun 
67 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
68 Laki-Laki 36-45 Tahun S1 >10 Tahun 
69 Perempuan 36-45 Tahun S2  >10 Tahun 
70 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
71 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
72 Perempuan 36-45 Tahun S1 >10 Tahun 
73 Perempuan >46 Tahun S2 >10 Tahun 
74 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
75 Perempuan 36-45 Tahun S1 <2 Tahun 
 
 
No Jenis Kelamin Umur Pendidikan Terakhir Lama Bekerja 
76 Perempuan >46 Tahun S2 3-5 Tahun 
77 Laki-Laki >46 Tahun S2 <2 Tahun 
78 Laki-Laki >46 Tahun S1 <2 Tahun 
79 Perempuan >46 Tahun S1 <2 Tahun 
80 Laki-Laki >46 Tahun S1 6-9 Tahun 
81 Laki-Laki 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
82 Perempuan 36-45 Tahun S2 <2 Tahun 
83 Perempuan 36-45 Tahun S2 6-9 Tahun 
84 Perempuan 36-45 Tahun S1 6-9 Tahun 
85 Laki-Laki >46 Tahun S1 6-9 Tahun 
86 Perempuan 26-35 Tahun S1 <2 Tahun 
87 Perempuan >46 Tahun S1 >10 Tahun 
88 Laki-Laki 26-35 Tahun S1 3-5 Tahun 
89 Perempuan 26-35 Tahun S1 3-5 Tahun 




Lampiran 4 : Data Tabulasi Jawaban Responden 
No 
Kejelasan Sasaran Anggaran 
Total 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
1 4 4 4 4 5 5 26 
2 5 4 5 4 5 5 28 
3 3 4 5 4 3 5 24 
4 4 5 4 4 2 5 24 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 4 5 5 4 4 4 24 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 4 4 5 4 2 4 23 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 5 5 5 4 5 5 22 
11 4 4 5 4 4 4 25 
12 5 5 5 5 5 5 30 
13 3 4 5 4 4 4 24 
14 3 4 4 4 3 4 22 
15 5 4 4 5 4 5 27 
16 5 4 4 4 4 5 26 
17 4 2 4 4 4 4 22 
18 5 2 4 4 4 4 23 
19 4 4 4 4 5 4 25 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 4 4 5 4 4 25 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 5 5 5 4 3 4 26 
24 4 4 4 4 5 5 26 
25 4 5 4 4 4 4 25 
26 4 5 4 5 4 4 26 
27 5 5 4 4 4 5 27 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 2 4 4 22 
30 4 4 4 2 4 4 22 
31 5 5 5 5 5 5 30 
32 4 4 4 4 5 5 26 
33 4 4 4 4 4 5 25 
34 4 5 4 4 4 5 26 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 5 5 5 5 5 29 
38 4 5 4 4 4 4 25 
39 5 5 5 4 5 5 29 




Kejelasan Sasaran Anggaran 
Total 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
41 4 4 5 4 4 5 26 
42 4 5 5 5 5 5 29 
43 5 5 5 4 5 5 29 
44 5 4 5 5 5 5 29 
45 4 4 4 4 4 5 25 
46 5 5 4 4 4 4 26 
47 4 5 4 4 4 4 25 
48 5 5 5 5 4 5 29 
49 4 4 4 5 5 4 26 
50 4 4 4 4 4 4 24 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 4 4 3 4 4 23 
53 5 5 5 5 5 5 30 
54 5 5 5 5 5 4 29 
55 5 4 5 5 5 4 28 
56 4 4 4 5 5 4 26 
57 5 5 5 5 5 5 30 
58 2 4 4 4 5 2 21 
59 2 4 3 5 4 5 23 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 5 4 5 5 4 5 28 
62 4 4 4 5 4 5 26 
63 3 4 5 5 5 5 27 
64 4 5 4 4 4 5 26 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 5 5 4 4 4 26 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 5 5 3 5 5 4 27 
69 5 5 3 5 5 5 28 
70 5 5 5 4 5 5 29 
71 4 4 5 4 4 4 25 
72 4 5 3 3 5 5 25 
73 3 4 5 4 4 4 24 
74 3 4 4 4 3 4 22 
75 5 4 4 5 4 5 27 
76 5 4 4 4 4 5 26 
77 4 2 4 4 4 4 22 
78 5 2 4 4 4 4 23 
79 4 4 4 4 5 4 25 
80 4 4 4 4 4 4 24 




Kejelasan Sasaran Anggaran 
Total 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
82 4 4 4 4 2 4 22 
83 4 4 4 4 4 4 24 
84 4 4 4 1 3 4 20 
85 4 4 4 3 3 3 21 
86 3 2 1 4 2 4 16 
87 4 4 4 4 4 4 24 
88 4 2 2 4 2 5 19 
89 4 4 2 4 2 4 20 





X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
1 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
2 5 5 4 4 4 4 4 4 34 
3 5 5 5 4 4 5 4 4 36 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6 5 4 4 5 4 4 4 5 35 
7 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
8 5 5 5 5 5 5 4 5 39 
9 5 5 5 4 4 4 4 4 35 
10 5 4 5 4 4 4 4 4 34 
11 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
12 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
13 2 4 4 4 2 2 3 3 24 
14 2 4 3 3 2 2 3 3 22 
15 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
16 4 4 4 3 2 4 4 4 29 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 4 4 5 4 4 4 5 3 33 
20 4 4 4 5 4 5 4 4 34 
21 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
22 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
23 4 4 3 3 3 4 4 4 29 
24 5 4 5 3 4 4 5 3 33 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 






X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
27 2 4 4 2 4 4 4 5 29 
28 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
29 4 2 4 4 4 4 2 4 28 
30 4 2 4 4 4 4 2 4 28 
31 2 5 5 4 5 5 4 5 35 
32 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
33 4 4 4 2 4 5 4 4 31 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
38 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
39 5 4 5 4 4 5 4 4 35 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
41 4 4 4 5 3 4 4 3 31 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
43 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
44 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
45 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
46 2 2 2 2 4 2 2 3 19 
47 4 5 4 2 2 3 4 3 27 
48 4 3 4 4 4 3 3 4 29 
49 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
50 4 3 4 4 4 4 4 4 31 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52 4 4 4 4 5 4 5 4 34 
53 3 4 4 2 4 4 2 3 26 
54 4 3 4 4 3 3 3 3 27 
55 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
56 5 4 5 4 5 5 4 5 37 
57 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
58 4 3 4 3 4 3 3 4 28 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
60 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
61 5 3 4 4 5 4 5 4 34 
62 4 5 4 3 4 4 5 4 33 






X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 
64 4 4 4 5 2 2 4 5 30 
65 4 4 5 4 4 5 5 4 35 
66 5 4 4 3 4 4 4 5 33 
67 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
68 5 5 1 5 3 5 4 5 33 
69 5 5 2 4 4 4 4 4 32 
70 5 4 5 4 4 4 4 4 34 
71 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
72 5 5 2 4 5 4 5 5 35 
73 2 4 4 4 2 2 3 3 24 
74 2 4 3 3 2 2 3 3 22 
75 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
76 4 4 4 3 2 4 5 4 30 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
79 4 4 5 4 4 4 5 3 33 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
81 4 4 4 4 4 5 4 4 33 
82 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
83 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
84 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
86 5 5 3 4 4 4 5 5 35 
87 3 4 4 4 3 4 4 4 30 
88 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
89 3 4 4 3 4 3 4 4 29 









X3.1 X3.2 X3.3  X4.1 X4.2 X4.3 
1 4 4 4 12  1 5 5 4 14 
2 4 5 4 13  2 5 5 4 14 
3 4 4 4 12  3 5 4 4 13 
4 4 5 4 13  4 5 5 3 13 
5 4 4 4 12  5 4 4 2 10 










X3.1 X3.2 X3.3  X4.1 X4.2 X4.3 
7 5 5 5 15  7 4 3 4 11 
8 3 2 4 9  8 5 5 5 15 
9 5 5 5 15  9 5 5 3 13 
10 4 4 4 12  10 4 4 4 12 
11 3 3 3 9  11 4 4 4 12 
12 5 5 5 15  12 5 5 5 15 
13 2 4 4 10  13 4 4 4 12 
14 2 4 4 10  14 4 3 4 11 
15 4 4 5 13  15 5 5 5 15 
16 2 3 4 9  16 4 4 4 12 
17 4 4 5 13  17 5 3 4 12 
18 4 4 4 12  18 4 4 4 12 
19 3 4 3 10  19 4 4 3 11 
20 2 2 2 6  20 2 4 4 10 
21 2 2 2 6  21 4 5 5 14 
22 4 4 4 12  22 5 4 4 13 
23 4 4 2 10  23 4 4 4 12 
24 4 3 3 10  24 4 3 4 11 
25 2 2 3 7  25 4 4 4 12 
26 2 1 3 6  26 5 5 5 15 
27 2 4 4 10  27 4 4 4 12 
28 3 4 3 10  28 4 4 4 12 
29 4 4 4 12  29 2 2 2 6 
30 4 4 5 13  30 2 2 2 6 
31 5 5 5 15  31 5 5 5 15 
32 4 4 4 12  32 4 4 4 12 
33 5 5 3 13  33 4 4 4 12 
34 5 5 3 13  34 4 4 3 11 
35 4 4 4 12  35 4 4 4 12 
36 4 4 4 12  36 4 4 4 12 
37 3 4 4 11  37 5 5 5 15 
38 4 4 4 12  38 4 4 4 12 
39 3 3 3 9  39 4 4 4 12 
40 3 3 3 9  40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12  41 4 3 4 11 
42 4 4 4 12  42 5 4 5 14 










X3.1 X3.2 X3.3  X4.1 X4.2 X4.3 
44 3 4 4 11  44 5 5 5 15 
45 3 3 4 10  45 4 4 4 12 
46 5 5 5 15  46 4 4 4 12 
47 4 5 4 13  47 5 4 4 13 
48 5 5 5 15  48 5 3 5 13 
49 4 4 5 13  49 4 5 5 14 
50 3 4 4 11  50 4 4 4 12 
51 4 4 5 13  51 5 4 4 13 
52 4 4 4 12  52 4 3 3 10 
53 5 5 5 15  53 4 5 5 14 
54 5 5 5 15  54 4 5 5 14 
55 5 4 5 14  55 5 5 5 15 
56 4 4 5 13  56 4 5 5 14 
57 5 5 4 14  57 4 5 5 14 
58 5 5 5 15  58 4 4 4 12 
59 5 4 5 14  59 5 4 3 12 
60 4 4 5 13  60 4 4 4 12 
61 5 5 5 15  61 4 5 5 14 
62 4 4 4 12  62 5 4 4 13 
63 5 5 3 13  63 4 4 4 12 
64 5 5 3 13  64 5 5 5 15 
65 4 4 4 12  65 4 4 4 12 
66 4 4 4 12  66 4 4 5 13 
67 3 4 4 11  67 5 4 4 13 
68 4 4 4 12  68 5 5 5 15 
69 3 3 3 9  69 4 4 3 11 
70 3 3 3 9  70 5 4 4 13 
71 4 2 4 10  71 4 5 5 14 
72 4 1 4 9  72 4 5 5 14 
73 4 5 4 13  73 4 4 4 12 
74 3 4 4 11  74 4 4 5 13 
75 3 3 4 10  75 5 4 4 13 
76 5 4 5 14  76 5 5 5 15 
77 4 5 4 13  77 5 4 5 14 
78 5 3 5 13  78 5 4 4 13 
79 4 4 5 13  79 5 5 5 15 










X3.1 X3.2 X3.3  X4.1 X4.2 X4.3 
81 4 4 5 13  81 4 4 4 12 
82 4 5 4 13  82 4 5 3 12 
83 5 5 2 12  83 5 4 4 13 
84 5 3 5 13  84 4 3 3 10 
85 5 4 5 14  85 4 4 4 12 
86 4 4 4 12  86 4 3 3 10 
87 5 4 5 14  87 3 3 4 10 
88 4 5 5 14  88 3 4 3 10 
89 4 4 3 11  89 5 3 3 11 
90 5 5 3 13  90 5 3 4 12 
 
No 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
Total 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 
1 4 4 4 4 5 5 4 30 
2 5 4 4 4 5 5 5 32 
3 5 5 4 4 5 5 5 33 
4 4 5 5 4 4 4 4 30 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 4 4 4 4 4 5 5 30 
7 4 4 4 5 4 4 4 29 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 5 5 5 5 5 5 5 35 
10 5 5 4 5 4 4 5 32 
11 5 4 4 4 4 4 4 29 
12 5 5 5 3 5 4 5 32 
13 4 2 4 3 4 5 4 26 
14 4 2 4 3 3 4 3 23 
15 4 4 5 4 4 5 4 30 
16 5 5 4 5 5 4 5 33 
17 4 4 5 5 5 4 4 31 
18 5 5 5 4 4 4 5 32 
19 4 5 4 5 4 5 5 32 
20 5 5 4 4 5 4 4 31 
21 5 4 5 5 4 5 5 33 
22 4 5 5 4 5 5 5 33 




Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
Total 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 
24 5 5 4 5 4 4 5 32 
25 5 4 4 4 4 4 4 29 
26 4 4 5 4 5 5 4 31 
27 5 2 4 4 4 4 4 27 
28 4 4 4 4 5 4 4 29 
29 4 4 2 4 2 5 5 26 
30 3 4 2 4 2 5 4 24 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 
32 4 4 4 5 4 4 5 30 
33 5 4 4 4 4 4 4 29 
34 3 4 4 4 4 4 4 27 
35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 
37 4 5 5 5 5 5 5 34 
38 4 4 5 4 4 4 4 29 
39 5 5 4 5 4 4 5 32 
40 4 4 4 5 4 5 4 30 
41 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 4 5 5 5 5 5 5 34 
43 5 4 4 5 4 4 5 31 
44 4 5 5 5 5 5 5 34 
45 3 4 4 4 4 4 4 27 
46 4 5 4 4 4 4 4 29 
47 4 4 4 4 5 4 4 29 
48 4 5 5 4 5 5 4 32 
49 4 4 5 5 4 5 5 32 
50 4 4 4 4 4 4 4 28 
51 3 4 4 4 5 4 4 28 
52 4 4 1 4 4 3 4 24 
53 5 5 5 5 4 5 5 34 
54 5 5 5 5 4 5 5 34 
55 5 5 5 5 4 5 5 34 
56 4 5 5 5 4 5 5 33 
57 5 5 5 5 4 5 5 34 
58 5 4 4 4 5 5 4 31 
59 3 4 5 5 4 4 4 29 




Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
Total 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 
61 4 5 5 4 4 5 4 31 
62 5 4 4 4 4 4 4 29 
63 5 4 4 4 4 4 4 29 
64 4 4 5 4 5 5 4 31 
65 3 4 4 4 4 4 4 27 
66 5 5 4 5 4 4 5 32 
67 3 4 4 4 4 4 4 27 
68 4 5 5 5 4 5 5 33 
69 4 4 4 4 4 4 4 28 
70 2 4 4 4 4 4 4 26 
71 2 4 1 4 4 5 4 24 
72 5 5 5 2 4 5 5 31 
73 4 4 4 4 4 4 4 28 
74 3 4 4 4 4 4 4 27 
75 5 5 4 4 2 4 4 28 
76 5 4 5 5 4 5 5 33 
77 4 5 4 4 5 4 5 31 
78 4 5 2 5 5 5 5 31 
79 4 5 5 4 4 5 4 31 
80 4 4 4 3 4 4 3 26 
81 4 4 4 4 2 4 4 26 
82 5 4 5 5 4 5 5 33 
83 3 4 4 4 4 4 4 27 
84 5 5 4 5 4 4 5 32 
85 4 4 5 4 5 4 5 31 
86 3 4 3 3 4 3 4 24 
87 5 4 5 3 5 5 5 32 
88 5 5 5 4 3 3 4 29 
89 5 5 5 3 3 4 4 29 
90 5 4 5 5 3 4 5 31 
 
 
Lampiran 5 : Output Spss 25 
A. Hasil Uji Statistik Deskripti 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
90 16 30 25.17 2.745 
Pengendalian Akuntansi 90 19 40 32.03 3.734 
Sistem Pelaporan 90 6 15 11.92 2.100 




90 23 35 30.07 2.863 
Valid N (listwise) 90     
 
B. Hasil Uji Kualitas Data   
1. Hasil Uji Validitas 
1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 
Correlations 
















Sig. (2-tailed)  .010 .003 .026 .002 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .010  .000 .052 .001 .012 .000 














Sig. (2-tailed) .003 .000  .043 .000 .068 .000 














Sig. (2-tailed) .026 .052 .043  .001 .003 .000 
















Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .001  .029 .000 














Sig. (2-tailed) .000 .012 .068 .003 .029  .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 90 90 90 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
2. Variabel  Pengendalian Akuntansi (X2) 
Correlations 




















 .003 .116 .000 .000 .000 .000 .000 .000 


















.003  .743 .033 .200 .000 .000 .000 .000 
N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
X2.3 Pearson 
Correlation 











.116 .743  .084 .006 .009 .031 .554 .000 




















.000 .033 .084  .003 .003 .003 .000 .000 




















.000 .200 .006 .003  .000 .002 .000 .000 






















.000 .000 .009 .003 .000  .000 .000 .000 






















.000 .000 .031 .003 .002 .000  .000 .000 






















.000 .000 .554 .000 .000 .000 .000  .000 






















.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 












4. Variabel  Motivasi (X4) 
Correlations 










Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 











 X3.1 X3.2 X3.3 Score.X3 







Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 90 90 90 90 







Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 
N 90 90 90 90 







Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 
N 90 90 90 90 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 










Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 










Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
5. Variabel  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) 
Correlations 












Sig. (2-tailed)  .005 .000 .073 .502 .253 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .005  .008 .001 .066 .064 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .008  .122 .010 .010 .011 .000 












Sig. (2-tailed) .073 .001 .122  .168 .023 .000 .000 












Sig. (2-tailed) .502 .066 .010 .168  .026 .028 .000 














Sig. (2-tailed) .253 .064 .010 .023 .026  .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .000 .028 .000  .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 90 90 90 90 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Reliabilitas : Kejelasan Sasaran Anggaran 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.726 6 
Reliabilitas : Pengendalian Akuntansi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.808 8 
Reliabilitas : Sistem Pelaporan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.720 3 
Reliabilitas : Motivasi 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.724 3 
Reliabilitas : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
Reliability Statistics 
Cronbach's 








3. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.21715681 
Most Extreme Differences Absolute .047 
Positive .033 
Negative -.047 
Test Statistic .047 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.278 3.134  2.642 .010   
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
.299 .105 .286 2.831 .006 .690 1.449 
Pengendalian 
Akuntansi 
.172 .067 .224 2.560 .012 .918 1.090 
Sistem Pelaporan .222 .116 .163 1.921 .058 .983 1.017 
Motivasi .489 .171 .293 2.864 .005 .672 1.488 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.504 1.782  2.528 .013 
Kejelasan Sasaran Anggaran -.055 .060 -.116 -.925 .357 
Pengendalian Akuntansi .028 .038 .079 .728 .468 
Sistem Pelaporan -.111 .066 -.178 -1.688 .095 
Motivasi -.072 .097 -.094 -.739 .462 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.278 3.134  2.642 .010 
Kejelasan Sasaran 
Anggaran 
.299 .105 .286 2.831 .006 
Pengendalian Akuntansi .172 .067 .224 2.560 .012 
Sistem Pelaporan .222 .116 .163 1.921 .058 
Motivasi .489 .171 .293 2.864 .005 
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .633
a
 .400 .372 2.269 
a. Predictors: (Constant), Motivasi, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, 
Kejelasan Sasaran Anggaran 
b. Dependent Variable: Akkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 292,.095 4 73.024 14.187 .000
b
 
Residual 437.505 85 5.147   
Total 729.600 89    
a. Dependent Variable: Akkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
b. Predictors: (Constant), Motivasi, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, 
Kejelasan Sasaran Anggaran 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.278 3.134  2.642 .010 
X1 .299 .105 .286 2.831 .006 
X2 .172 .067 .224 2.560 .012 
X3 .222 .116 .163 1.921 .058 
X4 .489 .171 .293 2.864 .005 




Lampiran 5 : Tabel F dan T 




df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 1.90 







df untuk pembilang (N1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 2.00 1.97 1.94 1.91 1.89 
47 4.05 3.20 2.80 2.57 2.41 2.30 2.21 2.14 2.09 2.04 2.00 1.96 1.93 1.91 1.88 
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
49 4.04 3.19 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.08 2.03 1.99 1.96 1.93 1.90 1.88 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 
51 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87 
52 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86 
53 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
54 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85 
56 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
57 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85 
58 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84 
59 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84 
61 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.16 2.09 2.04 1.99 1.95 1.91 1.88 1.86 1.83 
62 4.00 3.15 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.99 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 
63 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.25 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.09 2.03 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 1.82 
66 3.99 3.14 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.84 1.82 
67 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.98 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
68 3.98 3.13 2.74 2.51 2.35 2.24 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.87 1.84 1.82 
69 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.15 2.08 2.02 1.97 1.93 1.90 1.86 1.84 1.81 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 1.81 
71 3.98 3.13 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.83 1.81 
72 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
73 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.23 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.86 1.83 1.81 
74 3.97 3.12 2.73 2.50 2.34 2.22 2.14 2.07 2.01 1.96 1.92 1.89 1.85 1.83 1.80 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 
76 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
77 3.97 3.12 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.96 1.92 1.88 1.85 1.82 1.80 
78 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.80 
79 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.22 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 
81 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.82 1.79 
82 3.96 3.11 2.72 2.48 2.33 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
83 3.96 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.87 1.84 1.81 1.79 
84 3.95 3.11 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
85 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 
86 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.21 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.78 
87 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.87 1.83 1.81 1.78 
88 3.95 3.10 2.71 2.48 2.32 2.20 2.12 2.05 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.81 1.78 
89 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78 




















SURAT IZIN PENELITIAN  
DAN  
SURAT REKOMENDASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
